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Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pusat Administrasi Universitas Syiah Kuala dengan melibatkan 176 responden. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan organisasi terhadap kinerja pegawai dengan komitmen efektif sebagai
variabel mediasi.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Structural equation Model (SEM) dengan bantuan program Amos. Hasil analisis
data terdapat pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen efektif dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0.05 dan nilai
critical ratio (CR) = 4,244. Komitmen efektif berpengaruh terhadap kinerja pegawai dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari
0.05 dan nilai critical ratio (CR) = 4,921. Keadilan organisasi tidak perpengaruh terhadap kinerja pegawai karena nilai
signifikansinya lebih besar dari 0.05 dan nilai critical ratio (CR) dibawah 1,96 yaitu -1,442. Sedangkan untuk uji mediasi, keadilan
organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui komitmen efektif. Hasil dari nilai t hitung adalah 3,209, ini artinya nilai t
hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,209 > 1,98). 
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ABSTRACT
This research was conducted at the Central Administration Office Syiah Kuala University involving 176 respondents. The purpose
of this study was to determine the effect of organizational justice on employee performance with effective commitment as a
mediating variable.
Data analysis in this study used the Structural Equation Model (SEM) with the help of the Amos program. The results of the data
analysis have the effect of organizational justice on effective commitment with a significance value that is smaller than 0.05 and the
value of the critical ratio (CR) is 4.244. Effective commitment affects the performance of employees with a significance value that
is smaller than 0.05 and the value of the critical ratio (CR) is 4.921. Organizational justice does not affect the performance of
employees because the significance value is greater than 0.05 and the value of the critical ratio (CR) below 1.96 that is -1.442.
Whereas for mediation testing, organizational justice influences employee performance through effective commitment. The result of
the value of t count is 3.209, this means that the value of t count is greater than the value of t table (3.209> 1.98).
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